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DJUtFRODEUDVLOHLUR FRPXP UHFRUWHSDUDR(VWDGRGH6mR3DXOR UHJLmRGRSDtVTXH UHXQLXDV FRQGLo}HVPDLV
IDYRUiYHLV SDUD DPRGHUQL]DomRGD DJULFXOWXUD D WUDomR DQLPDO  IHUUDPHQWD GH XVR WUDGLFLRQDO H XVDGD FRPR















IRUW KHPRGHUQL]DWLRQRI DJULFXOWXUH DQLPDO WUDFWLRQWRRO XVH WUDGLWLRQDO DQGXVHG DV DQ DOWHUQDWLYH WRPDQXDO
ODERUDQGWKHWUDFWRUV\PERORIDJULFXOWXUDOPRGHUQL]DWLRQDQGUHSODFHPHQWRIDPLOHVWRQHLQKXPDQDQGDQLPDO
HIIRUW7KHDGRSWLRQRIDQLPDOWUDFWLRQVLQFHSUHKLVWRU\JDLQHGQHZFRQWRXUVIURPWKH¶VZKHQKHFRQTXHUHG
LQFOXGLQJJRYHUQPHQW LQFHQWLYHV7KH WZRGHYLFHVDQLPDO WUDFWLRQDQG WUDFWRUFRQWLQXH WRJHQHUDWH LPSDFWVRQ
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KXPDQD animal PHFkQLFD animal e
PHFkQLFD
 0DUtOLD     
 3UHVLGHQWH3UXGHQWH     
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